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Tekstiili- ja jalkinetoimisto.
Jalkinetilanteen selvitystä varten kansanhuolto-
ministeriö lähettää tiedustelukaavakkeen, joka
tulee täytettynä palauttaa tammikuun 10 päi-
vään v. 1941 mennessä ministeriön jakeluosas-
ton tekstiili- ja jalkinetoimistolle, Helsinki.
Kaavaketta täytettäessä on merkittävä liik-
keen toiminimi ja osoite sekä toimiala. Kunkin
jalkineryhmän pistemäärät on kirjoitettava
omaan sarakkeeseensa ja tulee niiden osoittaa
ryhmien kokonaispistetilanne 23. X. 40 ja vas-
taavasti inventoimisen mukainen tilanne per
31. XII. 40 ~Eroitus pistettä" eteen on mer-
kittävä + tai — osoittamaan varaston piste-
lisäystä tai — vähennystä. Yhteensä sarakkeessa
Postileiman päivänä.
on huomioitava miten paljon yhteensä on mies-
ten, naisten ja lasten jalkineita pisteissä sekä
eroitus, jossa lisäyksistä ( + ) on vähennettävä
vähennys (—) ja siten saadaan yhteensä sarak-
keeseen joko + tai — erotus. Yhteensä sarak-
keesta viedään luvut yhdistelmään. Pisteettömät
jalkineet merkitään pareissa ja myös päivämää-
rillä 23. X. 40 ja 31. XII. 30. Ilmoitus on
liikkeen omistajan, johtajan tai hoitajan alle-
kirjoitettava.
Tiedustelulomakkeen vasempaan alanurkkauk-
seen tyhjälle kohdalle on merkittävä miesten
kiiltonahkakenkien yhteinen parimäärä.
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
Toimistopäällikkö Kaarlo Karhi.
Huom. — Kaavaketta täytettäessä on pistetilanne 23. X ja 31. XII laskettava 31. XII. 40 asti voimassa
olleen vanhan pistetaulukon mukaan. Tiedustelu ei myöskään käsitä yksinomaan urheiluun käytettäviä jälki'
neita, jotka ovat 31. XII. 40 asti olleet pistevapaita.

